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صخمل   
يف مؤسسة الفاتح  يف صّحة املرضىها وآاثر  مبادئ الرقية الشرعية  موضوع ىذا البحث "
تذىب إىل فقط أن  ليس والشفلءاعلةج  امل ، ("يةالقرآنللرقية الشرعية ابآلايت  ةتطبيقي دراسةنبارو )اكبي
 عليو هللا صلى دمحم النيب وسن  القرآين الاعالج خالل منبديال املاعلةج  يسند   اإلسالم طريق  ولكن ، الطبيب املاعلصر
اليت فيهل عالج الرقي  مكلن  .النبوى الطب   فرع من الفروع الشرعي  رقي ال. الشرعي  رقي  تسمى وىو.وسلم
الرئيس املسؤسس  تح ، لالفىو مسؤسس   سؤسس اسم املبيليمبينج ، و  يف الشلرع  كلن يف بيكلنبلرو ، شرعيال
املسؤسس  استخدمهل  يتال شرعي  ف طريق  الرقي  اليإىل التاعر البحث هتدف ىذه .الفلتح  الشيخ غالم ىو
الدين  طريق  التاعليميف أداء الرقي  للمرضى ، ومل ىي اآلايت اليت قراءهتل يف الاعالج ، وكيف  الفلتح
على املرضى. تتأثر ابالضطراابت النفسي  اليت  قيطبالت ي ، وكيفاملرضى  اىلاعقيدة الصحيح  اإلسالم وال
ون ابلضطراب وتكسال ابلاعمل لبصلحل  والتشويس أصلبالذين  وكثري من املرضى  ذلك.غري يسببهل اةجن 
ابةجين باعد املاعلةج  ابلرقي  الشرعي  على سبيل قراءة القرآن أصبح صح   والسكين  القلوب دون اهلم والغم 
 خالل من(  وإحيلء القرآين ميداين حبث) ميداين حبث ىو البحث ىذاك وتاعلىل و احلزن إبذن هللا تبلر 
 الدراس  ىذه تقدم. النوعي الوصفي البحث بنوع حتدد واليت البحث مبوقع املتاعلق  للبيلانت املبلشر نظرال
 املتاعلق  اآلايت شرحوىو  التحليل مع البحث ىذا.املريض على تطبيقهل سيتم اليت اآلايت عن علم  حمل 
 الثلين. كبيلانت الصل  ذات األخر وكتب أول كماعلوملت القرآن خالل من الرقي  تآباي









  ABSTRAK  
Skripsi ini berjudul “Maba-diu  Ar-Ruqyah Asy-Sya’iyyah wa Aatsaruha fii 
Sihhati mardho fi Muassasati Al-Fath Pekanbaru (Kajian living Al-Qur’an)”.  
Pengobatan dan penyembuhan bukan hanya melalui medis semata, tetapi dalam Islam 
terdapat penyembuhan melalui terapi dengan menggunakan bimbingan Al-Qur’an dan 
Sunnah nabi Muhammad SAW. Ruqyah Syar’iyyah ini adalah salah satu cabang dari 
banyak cabang pengobatan Tibbun Nabawi. Salah satu tempat berlangsungnya terapi 
Ruqyah Syar’iyyah ini terdapat di Pekanbaru jalan Belimbing yang dinamakan 
dengan yayasan Al-Fatih, yang dilakukan oleh seorang syekh yang professional yang 
bernama syekh Ghulam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode 
terapi Ruqyah Syar’iyyah yang dilakukan  oleh syekh Ghulam dalam melakukan 
Ruqyah tersebut terhadap pasien, ayat  apa saja yang dibacakan dalam pengobatan itu, 
bagaimana syekh tersebut menanamkan pemahaman Islam terhadap pasien, Serta 
bagaimana syekh tersebut mengimplementasikannya terhadap pasien yang terkena 
gangguan jiwa yang disebabkan oleh jin dan sebagainya. Dan banyak dari pasien yang 
terkena gangguan kesurupan jin dan malas beribadah  setelah pengobatan ruqyah 
syar’iyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran menjadi sehat kembali tanpa 
adanya galau risau dan kesedihan mendalam dengan izin Allah SWT. Penelitian ini 
adalah merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan meneliti langsung data yang 
terkait lokasi penelitian yang ditetapkan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini memberikan gambaran tentang ayat-ayat yang akan di aplikasikan kepasien. 
Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat yang 
berhubungan dengan ayat Ruqyah Syar’iyyah dengan merujuk pada Al-Qur’an sebagai data 
primer dan buku-buku literature yang berkaitan sebagai data sekunder.  
 
  









This thesis is entitled “(Maba-diu  Ar-Ruqyah Asy-Sya’iyyah wa Aatsaruha 
fii Muassasati Al-Fath Pekanbaru (Dirasah Living Al-Qur’an ))”Medicine and 
healing is not only through medical, but in Islam there is healing through therapy 
using the guidance of the AlQuran and the Sunnah of the prophet Muhammad SAW. 
It is called Ruqyah Syar'iyyah. In essence, Ruqyah Syar'iyyah is using the Tibbun 
Nabawi treatment method.One of the diseases that can be cured in this therapy is to 
treat mental disorders caused by witchcraft and other magical thingsOne of the places 
where the Ruqyah Syar'iyyah therapy took place was in Pekanbaru, in Belimbing, 
which was called the Al-Fath foundation, which was carried out by a professional 
sheikh named Sheikh Ghulam.This study purpose to find out how the Ruqyah 
Syar'iyyah therapeutic method used by Sheikh Ghulam in performing the Ruqyah on 
patients, what verses were read in the treatment, how the sheikh instilled an Islamic 
understanding of the patient, and how the sheikh implemented it to patients who 
affected by mental disorders caused by jin (devil) and other.This research is a field 
research (field research  and living Quran) by directly examining the data related to 
the research location which is determined by the type of qualitative descriptive 
research. This study provides an overview of the verses that will be applied to the 
patient.This research is presented with technical analysis, namely by explaining the 
verses related to the Ruqyah Syar'iyyah verse by referring to the Al-Qur'an as primary 
data and related literature books as secondary data. 
 




 الشكر و التقدير
 
الذي يسر السبيل دلن أراد، وىدى إىل الصراط ادلستقيم من شآء من العباد، وجعل  هللاحلمد 
األعمال الصاحلة ذخرية ليوم ادلعاد، خمول النعم، وحمول النقم. وصلى وسلم على عبده ورسولو سيدنا حممد 
 وعلى آلو وأصحابو امجعني، اما بعد.  
مبادئ ‌"  :بعنوانتابة الرسالة العلمية بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكهلل تعاىل فالشكر واحلمد 
للرقية  ةتطبيقي دراسة) نبارو اكبيفي مؤسسة الفاتح في صّحة المرضى ها وآثار  الرقية الشرعية 
شرط اهلل تعاىل وتوفيقو انتهيت من كتابة ىذا البحث العلمى إلكمال  وبرضا. ("يةالقرآنالشرعية باآليات 
 من الشروط الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف ىذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.
قد واجو الباحث كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية علمية، و 
البحث، لذلك يف ىذه ساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث إمتام ىذا مبساعدة ادل بعون من اهلل مث ولكن
  إىل كل من : قدم الشكر والثناءيان  أراد الباحث ةالفرصة القيم
 .سويتنو .د. األستاذشريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان مدير معايل  .1
مجال  شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان جبعميد كلية أصول الدين الفضيلة  .2
، مع أكفائهم بكلية أصول الدين الذين وجهوا والثالث ول والثاينالدين ادلاجستري ، وكالئو األ
 وبذلوا كل ماذلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين.
كثريا مبساعدة   تقام يت" ال جاين أرين ادلاجستريالتفسري " علوم القرآن و فضيلة رئيس قسم  .3
 . مية أم غريىا.الباحث وحتليل ادلشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكاد  
 والتشجيع نصيحتو على فأشكره للباحث أكادميي كمرشد" مجال الدين األستاذ" ادلكرم إىل .4
 .ىذا البحث كتابةل  طو  للباحثة والتوجيو منو
‌ج  
 
عملية التعليم يف  قد بذلوا جهودىم يففضيلة ادلدرسني وادلعلمني وادلوظفني الذين أصحاب ال .5
شريف قاسم اإلسالمية الجامعة السلطان يف ، عامة خاصة، وكلية أصول الدين الفصل الدويل
 .رياوومية باحلك
 .، اللذين حفظاين وربياين بكل حّب ورفق وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري أليب وأمي .6
واجعل أعماذلما يف رضاك واجزمها  ةري صغ يناياللهم اغفرذلما وارمحهما كما رب وذلما الدعاء
 .دخلهما من عبادك الصاحلنيأو  أحسن اجلزاء
 ودفعين إىل إجنازوشجعين بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت  إىلوأخريا، أوجو الشكر  .7
 .نور اذلداية الفكري ىي زوجيت ىذا البحث
 -سبيل الرشادواهلل اذلادي إىل -
 
 2222 ديسمرب 23بيكنبارو،   














 الوالدين احملبوبني 
  األربعةينإخوا
 إىل أساتذيت وشيوخي الذين أخرجوين من مر اجلهل اىل حلو العلم
 إىل الزمالء والزميالت الذين مل يدخروا جهدا يف مدي بادلعلومات والبيانات
، إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء،  إىل ينابيع والزوجة إىل اإلخوة واألخوات  
 الصدق الصايف، إىل من معهم سعدت  وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة
 واحلزينة سرت،  إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري
 إىل من عرفت كيف أجدىم وعلموين أن ال أضيعهم
 إىل كل مسلم حريص على كتاب اهلل
حبثي ادلتواضع ىذا آملة من اهلل عز وجل أن يتقبلو مين وجيعلو يف ميزان حسنايت يوم الينفع مال وال  أىدي
 بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم
 الباحث
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 الباب األول. 
 ادلقدمة
 خلفية البحث 1.1
 
ا١تنزؿ على خاًب أنبيائو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بلفظو  -عز وجل -ىو كتاب هللاالقرآف الكرمي 
ا١تصاحف من أوؿ سورة الفاٖتة إىل  ومعناه، ا١تنقوؿ ابلتواتر ا١تفيد للقطع واليقُت ا١تكتوب ُب
 ٔ.آخر سورة الناس
من فضل هللا على اإلنساف أنو مل يًتكو ُب اٟتياة يستهدي ٔتا أودعو هللا فيو من فطرة 
ًًل ٭تمل ، بل بعث إليو بُت فًتة وأخرى رسسليمة، تقوده إىل ا٠تَت، وترشده إىل الرب فحسب
رِيَن )ويبشر وينذر، لتقـو عليو اٟتجة:  من هللا كتااًب يدعوه إىل عبادة هللا وحده، ُرُسًًل ُمَبشِّ
ٌة بَػْعَد الرُُّسلِ    ٕ(َوُمْنِذرِيَن لَِئًلا َيُكوَف لِلنااِس َعَلى اَّللِا ُحجا
االستفادة من  السعي علىو خلقو  عجائب عن يدعو الناس إىل التحقيق والكشفو  
والتأمل  خلقو ،ُب  التفكر  إىل هللا من ىميدعو كما   ،سعادهتمالثروة الطبيعية الوفَتة من أجل 
رسوؿ هللا فئات من الناس ٗتتلف مشارهبم وتتنوع مسالك حياهتم و. وقد القت دعوة في
                                                           
 القاىرة : الطبعة: الثانية، –: )مكتبو السنة ،ا١تدخل لدراسة القرآف الكرمي ،دمحم بن دمحم بن سويلم أبو ُشهبة   ٔ
  ٛـ( ص  ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ 
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، ومنهم من ماضيهمأحزاف  و٫تومهم فمنهم من أتْػَرحْتهموتتفاوت مداركهم تتشعب أغراضهم 
لك كلو ُب ٍب أثر ذ ومن ،ومنهم من أتثرت قلوهبم أبحواؿ حياهتم ،قبلهمت مسأ٫تتهم أماين
تل أجسادىم. بل ُب أبداهنم فتمرض قلوهبم وتع صياهتم ٦تالو أثر ظاىر ُب قلوهبم،نفسياهتم وشخ
واألجساـ بل وصف عًلجهم  وقد جاء ُب القرآف الكرمي وصف أحواؿ مرضى القلوب
تعجز عقوؿ أكثر األطباء عن الوصوؿ ِإليها، وأّف  من اٟتكمة اليت  ٖ.وشفائهم ابلطّب النبوي
 العجائز إىل طّبهم فنقوؿ واَبَّللِّ ا١تستعاف ومنو نستمد اٟتوؿ والقوة طبهم إليها كنسبة طبّ  نسبة
ومرض . مرض القلوب، ومرض األبداف، و٫تا مذكوراف ُب القرآف ىي ا١ترض نوعاف 
، وكًل٫تا ُب اْلُقْرآِف. قاؿ تعاىل ُب القلوب نوعاف: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة  وَغيٍّ
 وقاؿ تعاىل:( ٓٔ" ) البقرة اضً رَ مَ  اَّللاُ  مُ ىُ ادَ زَ فػَ  ضٌ رَ مَ  مْ هبِِ وْ لُ قػُ  ُبْ قولو تعاىل : " مرض الشبهة
 وقاؿ تعاىل  (  ٖٔ" )ا١تدثر َولِيَػُقوَؿ الاِذيَن ُب قُػُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلكاِفُروَف ماذا أَراَد اَّللاُ هِبذا َمَثًًل "
َوِإَذا ُدُعٓوْا ِإىَل ٱَّللِا َوَرُسولِِوۦ لَِيۡحُكَم  } ُب حق من ُدِعَي إىل ْٖتكيم القرآف والسنة، فأىب َوأعرض
نَػُهۡم ِإَذا َفرِي ُهم قٌ بَػيػۡ نػۡ تُػٓوْا ِإلَۡيِو ُمۡذِعِنَُت  ٛٗ مُّۡعرُِضوفَ  مِّ
ۡ
ُُم ٱٟۡتَقُّ ََي  قُػُلوهِبِم ماَرٌض َأُب  َٜٗوِإف َيُكن ٢تا
 ٮَتَاُفوَف َأف ٭تَِيَف ٱَّللاُ َعَلۡيِهۡم َوَرُسولُُوۥۚ َبۡل أُْولََِّٰٓئَك ُىُم ٱلظاَِّٰلُموَف 
ـۡ  – ٛٗ) النور  ٓ٘أَـِ ٱۡرََتبُػٓوْا َأ
 ، فهذا مرض الشبهات والشكوؾ. ( ٓ٘
                                                           
3
   Sultan Adam, S.Q. Ruqyah Syar’iyyah Terapi Mandiri Penyakit Hati dan Gangguan Jin. 
 ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2112) hal.2 
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ُُتا َفًل  : وأما مرض الشهوات، فقاؿ تعاىل اي ِنساَء الناِبِّ َلْسُُتا َكَأَحٍد ِمَن النِّساِء ِإِف اتػاَقيػْ
 .َٗهَذا َمَرُض َشْهَوِة الزِّنَ . فػَ   (ٕٖ) األحزاب  َٗتَْضْعَن اِبْلَقْوِؿ فَػَيْطَمَع الاِذي ُب قَػْلِبِو َمَرضٌ 
وىي من ا١تعضًلت  ،إلنسافا تصيباليت  ا١ترضيةكثَت من ا١تشاكل  اضرصر اٟتلعُب ا
حسب بل تطاولت إىل مشاكل الصحة وىي ال ٘تس األبداف ف ،ضطر السامل إىل معاٞتتهاتاليت 
ًلؿ احملافظة على طرؽ الوقاية وذلك من خ ،النفسية )الروحية( اليت ٖتتاج إىل عًلج أكثر وأشد
ٟتفاظ لك ام ذومن أى من ٚتيع أنواع األمراض واألوبئة أبشكا٢تا وصورىا اٞتسدية والنفسية،
بتعاد على األوساخ وا١تزابل سواء  رة الباطنة. والنظافة الظاىرة ابالاهعلى النظافة الظاىرة أوالط
وغَتىا. والنظافة مبدأ من مبادئ اإلسًلـ الطاىرة. وأما كانت ُب ا١تنازؿ والشوارع وا١تدارس 
هلل، والعمل ٔتاجاء بو الدين الطاىرة الباطنة فهي ابٟتفاظ على اإلٯتاف ا٠تالص والتعلق ا١تطلق اب
من القرآف والسنة واألدلة واألقداف. ألف اإلٯتاف والعمل ٔتقتضاه ىو األماف اإلسًلمي اٟتنيف، 
   واإلطمئناف والوقاية من وساوس الشيطاف ومس اٞتاف والعُت من حسد اإلنساف.  
ُب   والرُّوحياة والعضوياةالنفسياة مراض يفتقر إليو ا١تسلموف ا١تصابوف ابألو من أعظم ما 
الدواء ٢تي والعًلج الرابين و الشرعية ىي الطّب اإل يةفالرق كل زماف و مكاف الرقى الشرعية،
النبوي, فما حرص ا١تسلموف على اإلقباؿ عليها إال أغناىم هللا هبا عن غَتىا و كفاىم هبا عما 
 ٘يضادىم. 
                                                           
 ٕٔ  - ٔٔ: ص  الرايض –سًلـيم اٞتوزية, الطب النبوي. دار الدمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن ق     ٗ
  ٕٕٔٓأحكاـ  التعامل مع اٞتن و آداب الرقى الشرعية. مكتبة اإلماـ الوادعي. الطبعةاألوىل  ،دمحم بن عبد هللا اإلماـ    ٘
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كثرت األمراض النفسية والروحية والعضوية ، وتعددت أنواعها وأشكا٢تا، وخرجت   و
ا أصاهبم منها، م ُب السابق، واجتهد الناس ُب عًلج علينا أمراض جديدة، ما كانت معروفة
واألوقات، ومع ذلك فا١تستشفيات وا١تصحاات ُب ازدايد وامتًلء، واألمراض ُب  فبذلوا األمواؿ
وقد حصل كلُّ ذلك أو بعضو بسبِب غفلِة كثٍَت من   ،وال حوَؿ وال قُػواة إالا ابهلل ,انتشار وكثرة
الطرؽ  آخر هلوا ِمن جانبثل ىذه األمراض، وجن أسباب التحصُّن من الوقوع ُب مالنااس ع
 .وقوعها، وخاصاًة فيما يتعلق بكيفية االستفادة من الرُّقية الشرعياة الصحيحة للعًلج منها بعد
رَقى الراقي َرْقيًة َوَرْقياً: ِإذا َعواذ ونَػَفَث ُب ُعوذتِو، وصاحُبها  :ن تعريف الرقية لغةمو 
ْرقّي َيسًتْقي، وىم الراُقوف .
َ
 ٙرقااٌء. وا١ت
عض اآلايت بطلب الشفاء من هللا تعاىل، وىي عن طريق قراءة  ىيالشرعية الرقية و 
تعترب طريقة من الطرؽ الشرعية لطلب الشفاء خاصة ذ واألذكار النبوية، وىي يالتعاو  القرآنية أو
وأنصاره من  ةوإيذائ ةسمن األمراض النفسية اليت ترجع أسباهبا إىل مس الشيطاف ووساوُ 
اإلنساف واٞتاف. ويعتربىا بعض الناس طبا بديًل من أنواع الطب الشرعي وصارت ملجأ من 
اإلسًلـ كانت طبا أساسا. وإذا عرؼ  الشرعية ُبُب ىذا الزمن، مع أف الرقية  ىمًلجئ ا١ترض
عذين لطلب شرة وا١تإىل السحىذا فًل ينبغي أف يلجأ من أصيب أبي مرض من ىذه األمراض 
     . ، ألف ُب اإلسًلـ شفاء خَتا منهمالشفاء
                                                                                                                                                                     
 .  ٙ.ُب ا١تقدمة ص 
 ٕٕٗص  ٜبَتوت ـ  –دار إحياء الًتاث العريب  ،هتذيب اللغة  ،بن األزىري ا٢تروي، أبو منصور ددمحم بن أٛت   ٙ
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 وأيذىبوف اىل الساحر  ضطراب اٞتٍت وغَت ذلكا من الناس أصاهبم كثَت  ولذا .
 ٚعياذ ابهلل.ال, و شرؾ ابهلل لكذالكاىن  و 
وكيفية رقية رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اليت علمها ألصحابو، أو أقرىم عليها ٍب نتبع ذلك ٔتا 
أحدثو الناس ُب اآلونة األخَتة، وما أضافوه من صفات وكيفيات، ودعاايت، وما أحدثتو تلك 
ح عيادة ابسم الرقية، األمور على العامة من الناس، إذ مل يعرؼ عن سلف ىذه األمة أف عا١تا فت
وتفرغ ٢تا ونسج حو٢تا ما يعملو بعض الناس ُب ىذه األايـ، ْتيث أصبح كثَت من العواـ 
 .من ا١تس أو العُت أو غَت ذلك يإىل بلد لقصد ىذا الرجل الذي يرقيرحلوف من بلد 
وسنعرؼ أف الرقية الشرعية اليت ثبتت عن رسوؿ هللا صلى الو عليو وسلم يوجد من 
  ٛ. ا وقد يتوفر فيو الشرط الذي ىو التقوى والتوكل على هللا، ُب كل مكافيتقنه
 ةا١تعاٞتة ابلرقى على طرؽ ٥تتلفة، فبعض الرقا من حيث التطبيق لدى اجملتمع وقعت
خرى ١تعاٞتة ا١ترضى الذي أصاهبم بطريقتو ا٠تاصة وسلك بعضهم طريقة آيعاِب ا١ترضى 
جهم ابلرقى انتج عن اختيارىم اإلختًلؼ ُب مناىج عًلاضطراب أو مس من اٞتٍت وىذا 
                                                           
7    Umi Dasiroh, 2117, Konstruksi Makna Ruqiah bagi Pasien Pengobatan Alternatif  
di Kota Pekanbaru,  (Major of Communication Science – Public Relation). JOM FISIP V.4 no. 
2. Hal.2    
 ,ىجري ٕٕٗٔالطبعة: االوىل  اٞتامعة اإلسًلمية  ,الرقية الشرعية من الكتاب والسنة  ,علي بن دمحم بن انصر الفقيهي    ٛ
  ٖٔص 
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للنصوص من القرآف والسنة واألدعية اليت عّلمها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب الرقى اختيار آايت من 
 أمر الصحابة عليها.  القرآف مل يثبت أّف النب ملسو هيلع هللا ىلص رقى هبا أو أمر ابلرقية هبا أو
اب١تمارسة اليت يعملها الكهاف وا١تَشْعِوذين لناس وتلتبس الرقية الشرعية وقد ٗتتلط على ا
 بسبب التأثَت الثقاُب والبيئي واإلجتماعي وبسبب بعدىم عن تعاليم اإلسًلـ وشرائعو الفراد.
اليـو مل تعد ا١تعاٞتة ابلقرآف غريبة ُب أعُت اجملتمع، وكثَت من ا١تؤسسات تنشر 
قية الشرعية، ٦تا يسهل على اٞتمهور أف يتعلموا ويتعرفوا على الرقية والنشرات اليت تتعلق ابلر 
 الشرعية وكيفية معاٞتتها.    
مربوايف   انحيةُب  ُب حي بليمبينك, شارع تونس كراي  باروُب وسط مدينة بيكان
 طّب النبويالو  الرقية الشرعيّ تخصص بتحفيظ القراف و ت " اليتالفاتح"مؤسسة  تقعداماي  
ـ اإلسًلمية لألوالد و الشباب و آلابء واألمهات و سائر اجملتمع. و العل يستدر با١تؤسسة  تقـو
بل تقـو ا١تؤسسة كذالك بتدبَتىم على  .ومل تقتصر على تعليم العلـو اإلسًلمية فحسب
  العًلج ابلرقى الشرعية و الطّب النبوي ) ا١تعروؼ ابلطّب البديل ( 
اليت استخدمها  يكشف عن الكيفيات والطرؽعلى ىذا رغب الباحث أف بناء و 
أىذه اآلايت ا١تستعملة  . للمرضى تعاِب و ترقى هباايت اليت مؤسسة الفاتح و ما ىي اآل
 أـ ال.  ةمناسب للعًلج
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 ٖتت عنواف :  اوميداني اتطبيقي ايكوف ىذا البحث ْتث 
  نبارو اكبييف مؤسسة الفاتح  يف صّحة ادلرضى هاوآاثر  مبادئ الرقية الشرعية  " 
أف ينفع بو اإلسًلـ  لعل هللا(" يةالقرآنللرقية الشرعية ابآلايت  ةتطبيقي دراسة)
 الكرمي. ولوجه اوا١تسلمُت وطًلب العلم، و٬تعلو خالص
 توضيح ادلصطلحات البحث 1.2
 
يف مؤسسة الفاتح  يف صّحة ادلرضى هاآاثر و  الرقية الشرعية مبادئ  ىو "عنواف 
األخطاء ُب فهم  خوفا لوقوع "(" يةالقرآنللرقية الشرعية ابآلايت  ةتطبيقي دراسةنبارو )اكبي
  و كما يلي: دة فيوار بياف ا١تصطلحات الب َيٌبا١توضوع السابق، 
: أّولو وماّدتو اليت يتكّوف منها، كالنواة مبدأ النحل، أو مبدأ الشئ  . ٚتع َمْبَدأٌ  )اسم(مبادئ :  -
  ٜالكًلـ.يًتكب منها،  كاٟتروؼ مبدأ 
  ٓٔ: العًلمة. وأثر الشيء : بقيتو. ثَراأل : ٚتع (اسم: )اآلاثر  -
                                                           
9
 ٕٗص  ٕٔٔٓشوقي الضيف, ا١تعجم الوسيط ٚتهورية مصر العربية ) مكتبة الشروؽ الدولة( الطبعة ا٠تامسة  
 ٘ص , ا١تعجم الوسيط دراسة السابقة   ٓٔ
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فاليـو ننجيك ببدنك )   قاؿ تعاىل . العربة –. و : العًلمة واإلمارة، ٚتع آيةُ  : (اسم اآلايت ) -
. و الشخص  ( ابن مرمي وأمو آية وجعلنا) ا١تعجزة ؛ قاؿ تعاىل : -. و ( آية  خلفك لتكوف ١تن
 العزيز:  أثر الوقف ُب هنايتها غالبا. وُب التنزيل من القرآف : ٚتلة أو ٚتل -اٞتماعة. و و .
  ٔٔ{ ٔتا ينزؿ قالوا إ٪تا أنت مفًته } وإذا بدلنا آية مكاف آية وهللا أعلم
 وقرآان –قراءة  -يقرأ  -مصدر من قرأ : لغة القرآنية:  -
 ٕٔ.، ا١تتعبد بتًلوتو: كًلـ هللا عز وجل، ا١تنزؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلصااصطًلح 
َرَقى الرااِقي رُْقيًة ورُِقّياً ِإَذا َعواَذ ونَػَفَث ُب ُعوَذتِو، وا١تَْرِقيُّ َيْستَػْرقي، َوُىُم الراُقوفَ :  رقية -
ٖٔ
 




 ٗٔما َشرََع هللاُ تعاىل لعباِدِه، والظاىُر ا١ت
مربوايف داماي  انحية ُب بليمبينك, شارع تونس كراي  ُب حيؤسسة : اسم ا١ت مؤسسة الفاتح -
تقـو ا١تؤسسة بتدريس العلـو  و الطّب النبوي ةتتخصص بتحفيظ القراف و الرقية الشرعيّ 
 اإلسًلمية
 
                                                           
    ٖ٘ص , ا١تعجم الوسيط دراسة السابقة   ٔٔ
 ٙٔـ, ص  ٕٓٓٓ القاىرة: مكتبة الوىبةمناع القطاف،مباحث ُب علـو القرآف     ٕٔ
  –ىػ(, دار صادر ٔٔٚدمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ا١تتوَب:   ٖٔ
   ٕٖٖصفحة  ٗىػ ٣تلد  ٗٔٗٔ -بَتوت الطبعة: الثالثة 
 ىػ(. القاموس احمليط )الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ٣ٛٔٚتد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدى )ا١تتوَب:    ٗٔ
   ٕٖٚـ   . ص  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔلبناف الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بَتوت  والنشر
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 أسباب اختيار ادلوضوع 1.3
 
 ومن أىم األسباب الذي دفعت الباحث إىل اختيار ىذا ا١توضوع ما يلي :
 ١تعرفة ا١تبادئ واآلاثر من اآلايت الرقية  .ٔ
 ١تقارنة اآلايت الرقية اليت استخدمها مؤسسة الفاتح  .ٕ
 ١تعرفة كيفية استخداـ اآلايت القرآنية ُب الرقية الشرعية لدى مؤسسة الفاتح   .ٖ
ة ١تعرفة اآلايت ا١تستعملة ُب الرقية الشرعية والطّب النبوي ا١تناسبة ابألمراض ا١تعاٞتة لدى مؤسس .ٗ
 الفاتح  
 حدود البحث  1.4
مثل بعض الرقى يستخدموف من رقية الشرعية الرقية تنقسم اىل قسمُت األوؿ الأف  
 اىل كاىنىبوف ية غَت الشرعية مثل بعض الناس يذوالثاين رقاآلايت القرآنية وطّب النبوي 
مدينة ابكن . كثَت من ا١تؤسسات ُب او مثل ذالك الشيطاف ليعاِب ا١ترضى ا١تس ابٞتٍت بعوف
سة الفاتح وقعت ُب شارع اؿ ٔتؤسىذا اجمل ابرو يفتحوف جملاؿ رقية شرعية وتعليم الدين وأخصّ 
لذا يسهل يل أف أدقق ُب ىذا  ُب معهد السابق بيلمبينغ ألف رئيس ا١تؤسسة أحد من اإلخواننا
يتبّحر ُب علم الرقية وعلم الشرعية ولو سندا من القراءة القرآف ا١توصلة اىل  وىو أيضا البحث 
  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
اآلايت الرقية  مبادئليكوف ىذا البحث مرتبا َتّما, فالكاتب ٭تّدد حدود البحث من خًلؿ   
  ا للمرضى.لرقية الشرعية لدى مؤسسة الفاتح واآلاثرىابالشرعية وما يدور حوؿ أداء 
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 حتديد البحث  1.5
 أما ٖتديد البحث من ىذه ا١تسألة :
 الرقية الشرعية لدى مؤسسة الفاتح ؟   مبادئكيف  (ٔ
 ؟  ٔتؤسسة الفاتح من خًلؿ القرآف التطبيقيالرقية الشرعية  كيف آاثر (ٕ
 وفوائده   أهداف البحث 1.6
 أما أىداؼ ىذا البحث فهي:   أ. 
 القرآنية ُب الرقية الشرعية لدى مؤسسة الفاتحعرفة استخداـ اآلايت م  .ٔ
 ُب الرقية الشرعية مناسبة ابألمراض ا١تعاٞتة  اآلاثرمعرفة  .ٕ
 أما فوائد ىذا البحث ما يلي :  ب.
  .توفَت آفاؽ ا١تعرفة اإلسًلمية ُب ٣تاؿ علم التفسَت .ٔ
  توفَت آفاؽ ا١تعرفة عن ا١تعاٞتة ابلرقية الشرعيةاألكادٯتية بللباحث و  .ٕ
 ١تعرفة اآلايت القرآنية ا١تستعملة ُب الرقية الشرعية لدى مؤسسة الفاتح  .ٖ
  ابآلايت القرآنيةومعرفة بشكل العاـ عن ا١تعاٞتة  .ٗ
ليشرح إىل اجملتمع عن ا١تسائل الىت تبحث فيو أبسلوب ميسر، يقرب ٢تم البعيد ال ٮتطئ القارء  .٘
 ُب فهم ا١تراد
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الشهادة اٞتامعية للدرجة األوىل ُب كلية أصوؿ الدين ُب لتكميل شرط من الشروط ا١تقررة لنيل  .ٙ
 علم القرآف والتفسَت. قسم
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 هيكال  البحث  1.7
 
, أبواب ٜتسة قسم ىذا البحث علىني يبحث ويكتب ىذا البحث لكي يسهل كاتب أف
 ابب فرع تفصل كل أبواب, سوؼ َيٌب ىيكاؿ البحث مايلي :   كلُب
وأسباب  ,تتكوف من خلفية البحث، وتوضيح مصطلحات البحثأما الباب األول  ادلقدمة  
 البحث. ىيكاؿاختيار ا١توضوع، ، وحدود البحث وٖتديده، وأىداؼ البحث وفوائده، و 
ودراسة   رقية الشرعية االستعراض العاـ حوؿ :الباب الثاين  : ادلفهوم النظري  و 
 .   السابقة  
وتقدمي البياانت عن الرقية الشرعية لدى ا١تؤسسة  منهج البحث:  لثالثا و الباب
 الفاتح 
  البحث عن الرقية الشرعية لدى ا١تؤسسة الفاتح البياانت حتليلو الباب الرابع : 
الذى يتكوف من نتائج البحث واإلقًتاحات الباب اخلامس هو االختتامو 
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 الباب الثاين
 عن الرقية الشرعية اذليكال النظري 
 دراسة عامة عن الرقية   2.1
 الرقية تعريف 2.1.1
لغػة  بضػّم الػراء وابْلَقػاِؼ مقصػور ٚتػع رقيػة ِبُسػُكوِف القػاؼ يقػاؿ رقػى ابلفػتح ُب  ىالرقػ  
ا١تاضػػػي يرقػػػي ابلكسػػػر ُب ا١تسػػػتقبل ورقيػػػت فػػػًلان بكسػػػر القػػػاؼ أرقيػػػِو َواْسػػػتَػْرَقى طلػػػب الرقيػػػة 
  ٘ٔواٞتمع بغَت ٫تز وىو ٔتعٌت التػاْعِويذِ 
، ويُرقػػى هبػػا صػػاحب اآلفػػة كػػاٟتُماى والصاػػرْع،  ٙٔالرُّقْػيَػػة: "ابلضػػّم"  ىػػي العُػػوذة الػػيت يُتعػػواذ هبػػا  
وغَت ذلػك مػن اآلفػات، فهػي إًذا: كػًلـ ُيستشػفى بػو مػن كػل عػارض ، وٚتعهػا: رُقًػى "ابلضػم 
فػػالفتح" والراقػػي أو الراقيػػْو، اب٢تػػاء: ىػػو صػػانع الرقيػػة أو الرُّقَػػى، وٚتعػػو رُقػػاة، ويقػػاؿ ُب أتنيػػث 
، أي: صػػػاحب رُقًػػػى، ٛٔوكػػػذلك يقػػػاؿ: رجػػػل رقّػػػاء،  ٚٔذلػػػك: ىػػػي راقيػػػة، وٕتمػػػع علػػػى َرَواؽٍ 
 . ٜٔوٚتعو: راقوف
                                                           
15
 ٓٔج  ٜٖٚٔبَتوت،  -بن حجر أبو الفضل العسقًلين, فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار ا١تعرفة  أٛتد بن علي  
  ٜ٘ٔص 
 (ٓٛٗ/ٔمعجم ا١تقاييس البن فارس )  ٙٔ
 ، مادة )رقى( . ٖٚٙا١تعجم الوسيط ص:   ٚٔ
 ٕ٘٘خالد بن عبد الرٛتن بن علي اٞتريسي, التحصُت من كيد الشياطُت. ص   ٛٔ
 ( مادة )رقا(ٔٔٚٔ/ٖلساف العرب البن منظور: )  ٜٔ
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وأما اصطًلحا ىي التعويذ بقراءة القرآف واألدعية النبوية واألذكار، ٟتفظ الصحة، ودفع   
 ٕٓوىذه ىي الرقية الشرعية .ا١ترض
 :  ٕٔوقد اختلف العلماء ُب حكمها على قولُت
واستدلوا ْتديث جابر بن عبد هللا ُب الصحيح: القوؿ األوؿ: إف األصل فيها ا١تنع واٟترمة، 
واستدلوا أيضًا ْتديث عائشة  .وسلم عن الرقى وأصل النهي للتحرمي هنى النب صلى هللا عليو
قالوا: والًتخيص ال يكوف إال بعد  اهنع هللا يضر وأرضاىا إهنا قالت: رخص رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب الرقى
 ضحة على أف األصل ُب الرقى ا١تنع.. فهذه داللة وا ا١تنع
القػػوؿ الثػػاين: األصػػل ُب الرقػػى اإلابحػػة، إال مػػا دؿ الػػدليل علػػى منعػػو، واسػػتدلوا علػػى ذلػػػك 
، قػاؿ: إف أانسػاً جػاءوا إىل النػب ملسو هيلع هللا ىلص فقػالوا: اي رسػوؿ هللا  أهنيػت عػن  ْتػديث عمػرو بػن حػـز
لرقػػى مػػا مل تكػػن شػػركاً(، فػػدحذا جػػاءؾ اٟتػػديث الرقػػى؟ فقػػاؿ: )اعرضػػوا علػػي رقػػاكم، فػػًل أبس اب
ووجو الشاىد ىػو: قولػو ملسو هيلع هللا ىلص: )مػا مل تكػن شػركاً( -فلك فيو طريقاف: إثبات سنده، وفهم متنو 
ووجو الداللة: كأنو يقوؿ: األصػل ُب الرقػى أهنػا صػحيحة، ولكػن إعػرض علػي حػىت أنقػي لػك 
 ما مل يكن شركاً.
ف، أرجحهما القوؿ األوؿ، وىو: أف األصل ُب الرقى ا١تنع ال اإلابحة، إذاً: ففي ا١تسألة قوال
 عن الرقي. هنى النب ملسو هيلع هللا ىلصواٟتديث األوؿ ظاىر ُب أنو رخص، واٟتديث الثاين: 
                                                           
  ٓٓٗٛص  ٘ا١توقع إبشراؼ الشيخ دمحم صاّب ا١تنجد, القسم العريب من موقع )اإلسًلـ، سؤاؿ وجواب(. ج   ٕٓ
21
   ٘ص  ٛدمحم حسن عبد الغفار, شرح الدر النضيد ُب إخًلص كلمة التوحيد. ج   
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فلػو كانػت علػى اإلابحػة ١تػا أشػًتط فيهػا شػروطاً؛ ألف العلمػاء أٚتعػوا علػى أنػو البػد أف ٕتتمػع 
وف مباحػػة، ولػػو كانػػت مباحػػة فدحهنػػا ال تقيػػد بقيػػود فالصػػحيح: أهنػػا شػػروط ُب الرقػػى حػػىت تكػػ
 على ا١تنع؛ لنهي النب ملسو هيلع هللا ىلص عنها،
    وأحكامها أقسام الرقية 2.1.2
واختًلؼ األحاديث ُب شأف الرقية ليس اختًلفاً ُب حكمها، وإ٪تا ىو الختًلؼ أحوا٢تا، 
 فدحف الرقية على أربعة أوجو:
 .أبلفاظ شركية، أو ينسب إليها النفع والضر؛ فذلك كفر وشرؾأف تكوف  (ٔ
 أف تكوف أبلفاظ منقولة غَت معقولة ا١تعٌت، فهي ذريعة إىل الشرؾ، ٤ترمة (ٕ
     شرعاً؛ فهي غَت مشروعة،  أف تكوف أبٝتاء غَت هللا من ملك أو نب وكل معظم  (ٖ
 حكم اٟتلف بغَت هللا وحكمها            
  ؛ فهذا -َصلاى هللاُ َعَلْيِو َوَسلاَم  - أو بكًلمو أو ما أثر عن النب أف تكوف أبٝتاء هللا (ٗ
 ٕٕمشروع، وكًلـ هللا وحديث رسولو مقدماف على سوا٫تا ٦تا ىو أبٝتاء هللا.            
 يف احلديثصفة الرقية  2.1.3
ماء و٨توه،  وصفة الرقية أف يقرأ القارئ على ٤تل األمل أو على يديو للمسح هبما، أو ُب 
  ٖٕوينفث أثر القراءة نفثاً خالياً من البزاؽ، وإ٪تا ىو نفس معو بلل من الريق.
                                                           
22
ـ( ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔشرؾ ومظاىره. دار الراية للنشر والتوزيع. ص الطبعة: األوىل )مبارؾ بن دمحم ا١تيلي اٞتزائري, رسالة ال  
  ٕٚٗص 
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  ينفث  -َصلاى هللاُ َعَلْيِو َوَسلاَم  -عن عائشة من حديث معمر عن الزىري؛ قالت: كاف النب
هبن، وأمسح  عليو، فلما ثقل؛ كنت أنفث ٕٗعلى نفسو ُب ا١ترض الذي مات فيو اب١تعوذات
يد نفثو لربكتها. فسألت الزىري: كيف ينفث؛ قاؿ: كاف ينفث على يديو، ٍب ٯتسح هبما ب
   ( ٖ٘ٚ٘) رواه البخاري وجهو. 
الرقية الشرعية ٯتكن استعما٢تا وقاية، وعًلجاً ٞتميع األمراض واألوجاع، وىكذا كاف ىديو صلى 
 هللا عليو وسلم ُب استعما٢تا، 
  عنها أّف ُ اَّللا عليو وسلم كاف إذا أتى مريضا أو أٌب بو  ىرسوؿ اَّللا صلّ عن عائشة رضي اَّللا
 با النااِس اْشِف َوأَْنَت الشااُب اَل ِشَفاَء ِإالا ِشَفاُؤَؾ ِشَفاًء اَل يُػَغاِدُر َسَقًماس ر أقاؿ: أذىب الب
 ( ٜٕٔٔ( ومسلم ) ٖٔ٘٘رواه البخاري )  
  ت اننساف الشيء منو أو كف إذا اشتكى اإلاوسلم كعن عائشة أف رسوؿ اَّللا صلى اَّللا عليو
 وووضع سفياف سباب -م إبصبعو ىكذا ليو وسلؿ الناِبُّ صلى اَّللا عابو قرحة أو جرح ق
ا: )اِبْسِم اَّللِا تُػْربَُة أَْرِضَنا ِبرِيَقِة بَػْعِضَنا لُِيْشَفى بِِو َسِقيُمَنا إبِِْذِف َربَِّنا( رواه فعه ر ابألرض ٍب
 ( .ٜٕٗٔ( ومسلم )ٖٔٗ٘ي )البخار 
  ،عن عائشة اهنع هللا يضر: "أف النب ملسو هيلع هللا ىلص كاف ينفث على نفسو ُب ا١ترض الذي مات فيو اب١تعوذات
 فلما ثقل كنت أنفث عليو هبن، وأمسح بيد نفسو لربكتها" متفق عليو
                                                                                                                                                                     
  ٕٛٗرسالة الشرؾ ومظاىره. ص . ا١ترجع السابق  ٖٕ
 وا١تعوذات ىن: سورة اإِلخًلص، والفلق، والناس  ٕٗ
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  أىلو، ٯتسح بيده اليمٌت ويقوؿ: "اللهم رب عن عائشة اهنع هللا يضر: "أف النب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يعوذ بعض
الناس أذىب البأس اشف أنت الشاُب، ال شفاء إال شفاؤؾ، شفاء ال يغادر سقماً" متفق 
 عليو 
أبف الرقية ىي سبب من األسباب الشرعية للشفاء إبذف هللا واٟتصوؿ على مراد       
سبحانو وتعاىل ويتقرب إليو، لكن ال بد أف اإلنساف ُب ىذه الدنيا ألهنا ٦تا يبتغى بو وجو هللا 
 .يكوف ذلك على وفق الشرع
أوال من اعتقاد أنو ال انفع وال ضار إال هللا عز وجل وحده، وأف الشفاء من  فًل بدّ          
عند هللا وحده، ٍب ال بد كذلك من اعتقاد أنو قد رفعت األقًلـ وجفت الصحف عما ىو  
وما مل يشأ مل يكن، وأف كل ما كتب على اإلنساف وقدر لو كائن، وأف ما شاء هللا كاف 
فسينالو ال ٤تالة، ٍب بعد ذلك ال بد من اعتقاد النفع ابلقرآف، ألف هللا تعاىل يقوؿ فيو:  امل 
َآِف ويقوؿ فيو:  َونُػَنزُِّؿ ِمَن اْلُقرْ   سورة البقرة( ٕ( َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتاِقَُت )ٔ)
يِت ِىَي ويقوؿ فيو: ِإفا َىَذا اْلُقْرَآَف يَػْهِدي لِلا  سورة اإلسراء( َٕٛما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْٛتٌَة لِْلُمْؤِمِنَُت )
فًل بد أف ينتفع بو ا١تؤمن وال بد من اعتقاد النفع بو، فدحما أف يشفى   أَقْػَوـُ سورة اإلسراء
عد كماؿ الرقية أو ُب الوقت الذي قدر هللا إبذف هللا حاال ُب ىذا الوقت، وإما أف يشفى ب
لو، أو أف يناؿ بو خَتا ورٛتة من عند هللا سبحانو وتعاىل، ٍب بعد ىذا ال بد أيضا من ٝتاع 
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ا١تقروء والتدبر واإلنصات عند تًلوتو، فدحف هللا تعاىل يقوؿ: َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُف فَاْسَتِمُعوا َلُو 
 ٕ٘تُػْرَٛتُوَف )سورة األعراؼ(َوأَْنِصُتوا َلَعلاُكْم 
 مراتب الناس عند الرقية  2.1.4
  ( من يطلبها، وىذا قد فاتو الكماؿ.ٔ
 ( أف ال ٯتنع من يرقيو، وىذا مل يَػُفْتُو الكماؿ.ٕ
( أف ٯتنع من يرقيو، وىذا خًلؼ الّسنة، فدحف الناِبا َصلاى هللا عليو وسلم مل ٯتنع َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ ٖ
 . 26أف ترقيوعنها 
ى هللُا عليو وسلم )َسبَػَقَك هِبَا لؿ الرسوؿ صو عاريض ، وذلك لقا١ت اؿمتعواز اسُب اٟتديث ج  
ا الرجل ذوف ىك، بل ا١تانع ىو: إّما أف ييّ يققانع اٟتا١ت س ىويقة لي اٟتقا ُبُعكااَشُة(؛ فدحف ىذ
وسّلم أف ٬تعلو مع الذين يدخلوف اٞتنة بغَت حساب وال  و صلاى هللُا عليالناب منافقا فلم يرد
ن ليس م رتبةا١ت ؿ ىذهأسل الناس بذلك؛ فيسًت ح ىذا الباب؛ فيستعذاب، وإما خوفا من ف
 ا.من أىله
 مايلي :  مزااي العالج ابلقرآن ومن
 أهنم يربطوف ا١تريض ابهلل العظيم، فيأمرونو ابحملافظة على الطاعات والبعد عن -ٔ
                                                           
 ـ  ٕٓٔٓىػ = ديسمرب  ٕٖٗٔ, ًب ٖتميلو ُب: احملـر  ٔ -أرشيف ملتقى أىل اٟتديث    ٕ٘
26
 أبو عبد هللا خلدوف بن ٤تمود بن نغوي اٟتقوي. التوضيح الرشيد ُب شرح التوحيد ا١تذيل ابلتفنيد لشبهات العنيد  
 ٜٔ. ص 
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 ، واالقًتاب من رب األرض والسماوات ، کاشف الكرابت وشاُب األمراض احملرمات
 . ابئم ا١تستعصيات، فيعاٞتوف بذلك أمراض القلوب واألبداف معا، فطوىب ٢تم وحسن
ُب  أهنم ال يقبلوف على العًلج أجرا من غٍت أو فقَت ، فينشروف مبدأ التكافل والتعاوف -۲
 . زمن سادت فيو ا١تادايت
 . والشعوذات ، فيقضوف بذلك على ا٠ترافات ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا أهنم يلتزموف ٔتا صحّ  -ٖ
 القـو الذين كانوا ال يعرفوف شيئا وج القرآين دخلت الدعوة بيوت عليبفضل العًل -ٗ
َيخذوف  عن اإلسًلـ إال اٝتو، وال عن الدين إال رٝتو، فلقد كاف رائدىم ىو التلفاز؛ فمنو
الدعارة، وانشر الفجور  داعي –قاتلو هللا من جهاز  -ثقافتهم، بل قيمهم وأخًلقهم، والتلفاز 
فدحذا هبم يعرفوف طريق هللا وىدي  .إذا دخل بيتا دمره ٔتا يبث فيو من فسق وفجور وعصياف -
وكم من رجل التـز من ىذا الطريق ، واٟتمد  رسولو ، فكم من أسرة استقامت هبذا السبب،
 وال وآخراهلل أ
  ولكن :
دخل أمر العًلج بعض الشباب الذين مل تستو سوقهم ُب االستقامة، ومل   
متشبهُت أبٛتد بن  -بزعمهم  -ينضج علمهم ُب الفقو ، وأخذوا يعاٞتوف ابلقرآف 
رٛتهما هللا . وىم مل يتموا حفظ القرآف بعد، بل وقد ال يعرفوف  حنبل وابن تيمية
أركاف الصًلة، أو شروط صحتها، فضًل عن غَتىا من أمور دينهم،  نواقض الوضوء، أو
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أنو حفظ الرقية، أو قرأ كتااب أو كتابُت، ٍب بدأ يعاِب، فدحذا هبم يقعوف  وغاية أمر أحدىم
 فانتشرت البدع ُب عًلجهم، وكثرت ا٠ترافات .  -ٞتهلهم  -يدروف  ُب احملظور وىم ال
  وسبب ذلك أمراف :
   أبمور الدين .األوؿ: جهل ا١تعاِب
  الثاين : تصديق اٞتٍت ُب كل ما ٮترب بو؛ ألنو أحياان يقدـ اٞتٍت نصائح للمعاِب، فيقوؿ
مثًل : إف حالة كذا أقرأ ٢تا آايت كذا، أو اكتب القرآف بطريقة معينة، ٍب افعل بو كذا 
 ٕٚ.مثًل، فيأخذ بنصيحة اٞتٍت، ٦تا حدا بكثَت منهم أف يقعوا ُب احملظورات. وكذا
 ضابط الرقية ادلشروعة:  2.1.5
  أٚتع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثًلثة شروط:
   أف تكوف بكًلـ هللا تعاىل أو أبٝتائو وصفاتو.( ٔ
  أف تكوف ابللساف العريب، أو ٔتا يُعرؼ معناه من غَته.( ٕ
َْرِقيِّ أف الرقية ال تؤثر بذاهتا، بل ( ٖ
بذات هللا تعاىل:  فمهما كاف أف يعتقد كل من الراقي وا١ت
فيو استعاذة ابهلل تعاىل، أو استعانة بو وحده، أو ما يعطي معٌت ذلك، فاالسًتقاء بو 
 ٕٛ.مشروع
                                                           
  ٘ٔص  –  ٜٚٛٔدار البشَت القاىرة وحيد عبد السًلـ ابيل، وقاية اإلنساف من اٞتن والشيطاف.   ٕٚ
22
 ٕٚ٘ا١ترجع السابق   
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أما الشروط اليت ينبغي توافرىا ُب كلٍّ من الراقي وا١ترقي؛ ليكوف االنتفاع ابلرقية َتمًّا، 
 إبذف هللا عزا وجلا؛ فمنها: 
 .يكوف من أىل ا٠تَت والصًلح واالستقامةأىلياة الراقي؛ أبف  .ٔ
 .معرفة الرقى ا١تناسبة من اآلايت القرآنية .ٕ
أف يكػػػػػػػػػػوف ا١تػػػػػػػػػػريض مػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػل اإلٯتػػػػػػػػػػاف والصػػػػػػػػػػًلح وا٠تػػػػػػػػػػَت والتقػػػػػػػػػػوى واالسػػػػػػػػػػتقامة علػػػػػػػػػػى  .ٖ
الػػػػػػػػػػدين، والبعػػػػػػػػػػِد عػػػػػػػػػػن احملرمػػػػػػػػػػات وا١تعاصػػػػػػػػػػي وا١تظػػػػػػػػػػامل؛ لقػػػػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػػػػػاىل: }َونُػنَػػػػػػػػػػػّزُِؿ ِمػػػػػػػػػػَن 
َوَرْٛتَػػػػػػػػػػػػػػٌة لِْلُمػػػػػػػػػػػػػػْؤِمِنَُت َوالَ يَزِيػػػػػػػػػػػػػػُد الظاػػػػػػػػػػػػػػاِلِمَُت ِإالا َخَسػػػػػػػػػػػػػػارًا  { اْلُقػػػػػػػػػػػػػػْرآِف َمػػػػػػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػػػػػػَو ِشػػػػػػػػػػػػػػَفاٌء 
 ُب أىل ا١تعاصي وا١تنكرات -غالًبا  -[ . فالرقى ال تؤثر ٕٛ]اإلسرَاء: 
اإلٯتاف يقيًنا أبف القرآف شفاء ورٛتة وعًلج انفع، فًل يُرقى ابآلايت على سبيل التجربة، إف  .ٗ
 نفعت وإال ُعِمد إىل غَتىا 
 ايت الرقية آ 2.1.6
 
ايت الرقية َْتَسب موضوعاهتا ال بًتتيب سور القرآف؛ فجعلت آايِت اٟتمد اآلوقد وردت  
والثناء متتابعة، وكذلك آايت الرقية من العُت والسحر وغَت ذلك؛ ْتيث يتمّكن الراقي من 
 توجيو تركيزه على الداء، كما أف ذلك يعيُنو على استذكارىا مايلي : 
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َلِمَُت  ِٔبۡسِم ٱَّللِا ٱلراٛۡتََِّٰن ٱلراِحيِم قولو تعاىل :  (ٔ ِلِك يَػۡوـِ   ٖٱلراٛۡتََِّٰن ٱلراِحيِم  ٕٱٟۡتَۡمُد َّللِِا َربِّ ٱۡلعََّٰ مََّٰ
َؾ َنۡسَتِعُُت  ٗٱلدِّيِن  َؾ نَػۡعُبُد َوِإايا رَََّٰط ٱۡلُمۡسَتِقيَم  ِ٘إايا َعۡمَت  ٙٱۡىِداَن ٱلصِّ َعَلۡيِهۡم ِصرَََّٰط ٱلاِذيَن أَنػۡ
   َٜٕٚغَۡتِ ٱۡلَمۡغُضوِب َعَلۡيِهۡم َواَل ٱلضاآلَُِّت 
ِلَك ٱۡلِكتََُّٰب اَل َرۡيَبَۛ ِفيوَِۛ ُىد ٔاملٓٓ قولو تعاىل:  (ٕ ٱلاِذيَن يُػۡؤِمُنوَف بِٱۡلَغۡيِب َويُِقيُموَف  ٕ لِّۡلُمتاِقُتَ  ىذََّٰ
ُهۡم يُنِفُقوَف  نََّٰ َة َو٦تاا َرَزقػۡ يُػۡؤِمُنوَف ٔتَٓا أُنزَِؿ ِإلَۡيَك َوَمٓا أُنزَِؿ ِمن قَػۡبِلَك َوبِٱأۡلِٓخرَِة ُىۡم َوٱلاِذيَن  ٖٱلصاَلوَّٰ
  مِّن ىأُْولََِّٰٓئَك َعَلىَّٰ ُىد ٗيُوِقُنوَف 
  ِٖ٘ٓلُحوَف ٱۡلُمفۡ  ُىمُ  َوأُْولََِّٰٓئكَ  راهبِِّۡم 
ِطُُت َعَلىَّٰ ُمۡلِك ُسَليۡ   {قولو تعاىل   (ٖ ُلوْا ٱلشايََّٰ
ِطَُت  َوٱتػابَػُعوْا َما تَػتػۡ ُن َولََِّٰكنا ٱلشايََّٰ َن  َوَما َكَفَر ُسَلۡيمََّٰ مََّٰ
ُروَتۚ َوَما يُػَعلَِّمافِ  ُروَت َومََّٰ ۡحَر َوَمٓا أُنزَِؿ َعَلى ٱۡلَمَلَكُۡتِ بَِباِبَل ىََّٰ  ِمۡن َكَفُروْا يُػَعلُِّموَف ٱلنااَس ٱلسِّ
َنة َفًَل َتۡكُفۡر  فػَ  ُن ِفتػۡ َا ٨َتۡ ُهَما َما يُػَفرُِّقوَف بِِوۦ بَػُۡتَ ٱۡلَمۡرِء َوَزۡوِجِوۦۚ َوَما َأَحٍد َحىتاَّٰ يَػُقواَلٓ ِإ٪تا
يَػتَػَعلاُموَف ِمنػۡ
ِۚ َويَػتَػَعلاُموَف َما َيُضرُُّىۡم َواَل يَنَفُعُهۡمۚ َوَلَقۡد َعلِ  ُمواْ َلَمِن ٱۡشتَػَرىَُّٰو ُىم ِبَضٓارِّيَن بِِوۦ ِمۡن َأَحٍد ِإالا إبِِۡذِف ٱَّللا
ۚق َولَِبۡئَس َما َشَرۡواْ بِِوۦٓ أَنُفَسُهۡمۚ َلۡو َكانُواْ يَػۡعَلُموَف َما َلُوۥ ُب ٱأۡلِٓخرَ   ٖٔ ِٕٓٔة ِمۡن َخلََّٰ
ُُكۡم إِلََّٰو  : قولو تعاىل (ٗ ِت َوٱأۡلَۡرِض  ٖٙٔراٛۡتََُّٰن ٱلراِحيُم ٱل ُىوَ  ِإالا  إِلََّٰوَ  الآ  وََِّٰحد  َوِإ٢تََّٰ وََّٰ ِإفا ُب َخۡلِق ٱلسامََّٰ
ُ مِ  رِي ُب ٱۡلَبۡحِر ٔتَا يَنَفُع ٱلنااَس َوَمآ أَنَزَؿ ٱَّللا َن ٱلساَمآِء ِمن َوٱۡخِتلََِّٰف ٱلاۡيِل َوٱلنػاَهاِر َوٱۡلُفۡلِك ٱلايِت َٕتۡ
                                                           
  ٚ-ٔسورة الفاٖتة   ٜٕ
  5-ٔسورة البقرة   ٖٓ
  ٕٓٔسورة البقرة   ٖٔ
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 ٱۡلُمَسخارِ  َوٱلساَحابِ  ٱلرِّيََّٰحِ  َوَتۡصرِيفِ ُكلِّ َدآباة  هِتَا َوَبثا ِفيَها ِمنَموۡ  بَػۡعدَ  ٱأۡلَۡرضَ  ِبوِ  َفَأۡحَياماآء 
  ٕٖ ٗٙٔ يَػۡعِقُلوفَ  لَِّقۡوـ أَلٓيََّٰت َوٱأۡلَۡرضِ  ٱلساَمآءِ  بَػُۡتَ 
ـۚ لاُوۥ َما ُب ٱلسامََّٰ  (٘ ُخُذُهۥ ِسَنة َواَل نَػۡو
ۡ
ِت َوَما ُب قولو تعاىل : ٱَّللاُ اَلٓ إِلَََّٰو ِإالا ُىَو ٱٟۡتَيُّ ٱۡلَقيُّوـُۚ اَل أَت وََّٰ
َواَل ٭تُِيطُوَف  ٱأۡلَۡرضِِۗ َمن َذا ٱلاِذي َيۡشَفُع ِعنَدُهۥٓ ِإالا إبِِۡذنِِوۦۚ يَػۡعَلُم َما بَػُۡتَ أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم  
ِت َوٱأۡلَۡرَض  َواَل يَ  وََّٰ ۡن ِعۡلِمِوۦٓ ِإالا ٔتَا َشآَءۚ َوِسَع ُكۡرِسيُُّو ٱلسامََّٰ وُدُهۥ ِحۡفظُُهَمۚا َوُىَو ٱۡلَعِليُّ ُ ِبَشۡيء مِّ
 ٖٖ ٕ٘٘ٱۡلَعِظيُم 
ِئَكتِ  (ٙ  ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّللِا َوَملََّٰٓ
ِوۦ وَُكُتِبِوۦ قولو تعاىل : َءاَمَن ٱلراُسوُؿ ٔتَٓا أُنزَِؿ ِإلَۡيِو ِمن رابِِّوۦ َوٱۡلُمۡؤِمُنوَفۚ
ۡعَنا َوَأَطۡعَنا  ُغۡفرَاَنَك َربػاَنا َوإِ  اَل  ٕ٘ٛلَۡيَك ٱۡلَمِصَُت َوُرُسِلِوۦ اَل نُػَفّرُِؽ بَػُۡتَ َأَحد مِّن رُُّسِلِوۦۚ َوقَاُلوْا ٝتَِ
 َربػاَنا اَل تُػَؤاِخۡذانَٓ ِإف نا 
َها َما ٱۡكَتَسَبۡتِۗ ِسيَنٓا أَۡو يَُكلُِّف ٱَّللاُ نَػۡفًسا ِإالا ُوۡسَعَهۚا ٢َتَا َما َكَسَبۡت َوَعَليػۡ
َنٓا ِإۡصرا َكَما َٛتَۡلَتُوۥ َعَلى ٱلاِذيَن مِ  ِمۡل َعَليػۡ اَنۚ َربػاَنا َواَل َٖتۡ
ۡ
ۡلَنا َما اَل طَاقََة َأۡخطَأ ن قَػۡبِلَنۚا َربػاَنا َواَل ُٖتَمِّ
ِفرِيَن  َنا فَٱنُصۡراَن َعَلى ٱۡلَقۡوـِ ٱۡلكََّٰ  أَنَت َمۡولَىػَّٰ
َنآۚ  ٖٗ ٕٙٛلََنا بِِوۦ  َوٱۡعُف َعناا َوٱۡغِفۡر لََنا َوٱۡرَٛتۡ
ا بِٱۡلِقۡسطِۚ اَلٓ إِلََّٰوَ  قولو تعاىل :   (ٚ ِئَكُة َوأُْوُلوْا ٱۡلِعۡلِم قَآئَِمَۢ ِإالا ُىَو  َشِهَد ٱَّللاُ أَناُوۥ اَلٓ ِإلَََّٰو ِإالا ُىَو َوٱۡلَملََّٰٓ
 َوَما ٱۡختَػَلَف ٱلاِذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَََّٰب ِإالا  ٛٔٱۡلَعزِيُز ٱٟۡتَِكيُم 
ُمِۗ ۡسلََّٰ  ِمنَۢ بَػۡعِد َما ِإفا ٱلدِّيَن ِعنَد ٱَّللِا ٱإۡلِ
نَػُهۡمِۗ َوَمن َيۡكُفۡر بِ  ا بَػيػۡ َ َسرِيُع ٱٟۡتَِساِب َ َجآَءُىُم ٱۡلِعۡلُم بَػۡغَيَۢ  ٜٖٔ٘ايََِّٰت ٱَّللِا فدحفا ٱَّللا
                                                           
   ٗٙٔ-ٖٙٔسورة البقرة   ٕٖ
  ٕ٘٘سورة البقرة   ٖٖ
  ٕٙٛ-ٕ٘ٛسورة البقرة   ٖٗ
  ٜٔ-ٛٔسورة آؿ عمراف   ٖ٘
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ُ َأَحٌد قولو تعاىل :   (ٛ ُ ٱلصاَمُد   ُٔقۡل ُىَو ٱَّللا  َوملَۡ َيُكن لاُوۥ ُكُفًوا   ٖملَۡ يَِلۡد َوملَۡ يُوَلۡد   ٕٱَّللا
َۢ
  َٗأَحُد
َوِمن   َٖوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب   ِٕمن َشرِّ َما َخَلَق   ُٔقل أَُعوُذ ِبَربِّ ٱۡلَفَلِق قولو تعاىل :   (ٜ
ثََِّٰت ُب ٱۡلُعَقِد    َ٘وِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  َٗشرِّ ٱلنػافاَّٰ
ِمن َشرِّ ٱۡلَوۡسَواِس   ِٖإلََِّٰو ٱلنااِس   ٕاِس َمِلِك ٱلنا   ُٔقۡل أَُعوُذ ِبَربِّ ٱلنااِس قولو تعاىل :   (ٓٔ
  ِٙمَن ٱٞۡتِناِة َوٱلنااِس  ٘ٱلاِذي يُػَوۡسِوُس ُب ُصُدوِر ٱلنااِس  ٗٱ٠ۡتَنااِس 
َذا ٱۡلُقۡرَءاَف َعَلىَّٰ َجَبل قولو تعاىل :    (ٔٔ َتُوۥَلۡو أَنزَۡلَنا ىََّٰ ِشعا لاَرأَيػۡ نۡ  اَتَصدِّعمُّ  خََّٰ  ٱَّللاِۚ  َخۡشَيةِ  مِّ
ِلُم ٱۡلَغۡيِب  ٕٔ يَػتَػَفكاُروفَ  َلَعلاُهمۡ  لِلنااسِ  َنۡضرِبُػَها ٱأۡلَۡمثََّٰلُ  َوتِۡلكَ  ُىَو ٱَّللاُ ٱلاِذي اَلٓ إِلَََّٰو ِإالا ُىَو  عََّٰ
 ُىَو ٱلراٛۡتََُّٰن ٱلراِحيُم 
َدةِ  ُم ٱۡلُمۡؤِمُن ُىَو ٱَّللاُ ٱلاِذي اَلٓ إِلَََّٰو ِإالا ُىَو ٱۡلَمِلُك ٱۡلقُ  َٕٕوٱلشاهََّٰ دُّوُس ٱلسالََّٰ
َن ٱَّللِا َعماا ُيۡشرُِكوَف  ُۚ ُسۡبحََّٰ  َلُو  ٖٕٱۡلُمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱٞۡتَبااُر ٱۡلُمَتَكربِّ
ُىَو ٱَّللاُ ٱ٠ۡتََِّٰلُق ٱۡلَبارُِئ ٱۡلُمَصوُِّر 
ِت َوٱأۡلَۡرضِ   وََّٰ   َٕٗوُىَو ٱۡلَعزِيُز ٱٟۡتَِكيُم ٱأۡلَٝۡتَآُء ٱٟۡتُۡسٌَتَّٰۚ ُيَسبُِّح َلُوۥ َما ُب ٱلسامََّٰ
ِت َصفّ قولو تعاىل :     (ٕٔ فاَّٰ ِليََِّٰت ذِۡكرًا   ٕ افَٱلزاَِّٰجرََِّٰت َزۡجر   ٔ اَوٱلصآَّٰ َُكۡم َلوََِّٰحد  ٖفَٱلتاَّٰ ِإفا ِإ٢تََّٰ
رِِؽ  ٗ نَػُهَما َوَربُّ ٱۡلَمشََّٰ ِت َوٱأۡلَۡرِض َوَما بَػيػۡ وََّٰ َيا ِبزِيَنٍة ٱۡلَكَواِكِب ِإانا َزيػاناا   ٘رابُّ ٱلسامََّٰ نػۡ ٱلساَمٓاَء ٱلدُّ
  ٛالا َيساماُعوَف ِإىَل ٱۡلَمََلِ ٱأۡلَۡعَلىَّٰ َويُػۡقَذُفوَف ِمن ُكلِّ َجاِنب  ٚ ماارِد َشۡيطََّٰن ُكلِّ  مِّن اَوِحۡفظ ٙ
بَػَعُوۥ ِشَهاب  ٜ َواِصبٌ  َعَذاب َو٢َتُمۡ  ا  ُدُحور    ٖٙٓٔ ِقباثَ ِإالا َمۡن َخِطَف ٱ٠ۡتَۡطَفَة فَأَتػۡ
                                                           
   ٓٔ-ٔسورة الصافات     ٖٙ
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اا َنِصيب لِّلّرَِجاؿِ  َواَل تَػَتَمنػاۡوْا َما َفضاَل ٱَّللاُ بِِوۦ بَػۡعَضُكۡم َعَلىَّٰ بَػۡعضۚ قولو تعاىل :    (ٖٔ  ٦تِّ
 
 
اا َنِصيب َولِلنَِّسآءِ  ٱۡكَتَسُبوْا   ِمن ٱَّللاَ  ُلواْ َ َوسۡ  ٱۡكَتَسۡبَۚ  ٦تِّ
 اٱَّللاَ َكاَف ِبُكلِّ َشۡيٍء َعِليم ِإفا  َفۡضِلِوۦٓۚ
ٖٖٕٚ  
ِت َوٱلنُّوَر  ٍُبا قولو تعاىل :    (ٗٔ ِت َوٱأۡلَۡرَض َوَجَعَل ٱلظُُّلمََّٰ وََّٰ ٱٟۡتَۡمُد َّللِِا ٱلاِذي َخَلَق ٱلسامََّٰ
 َأجَ  َقَضىَّٰٓ  ٍُبا ُىَو ٱلاِذي َخَلَقُكم مِّن ِطُت  ٔٱلاِذيَن َكَفُرواْ ِبَرهبِِّۡم يَػۡعِدُلوَف 
ۥ   مَُّسمًّى َوَأَجل ًل   ٍُبا  ِعنَدُه
تَػُروفَ  أَنُتمۡ  ِت َوُب ٱأۡلَۡرِض يَػۡعَلُم ِسراُكۡم َوَجۡهرَُكۡم َويَػۡعَلُم َما َتۡكِسُبوَف  ٕ َ٘تۡ وََّٰ ُ ُب ٱلسامََّٰ  َٖوُىَو ٱَّللا
ػػػػػػػػػِب ٱٟۡتَِكػػػػػػػػػيِم قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل :    (51 َأَكػػػػػػػػػاَف لِلناػػػػػػػػػاِس  ٔالٓػػػػػػػػػۚر تِۡلػػػػػػػػػَك َءايََّٰػػػػػػػػػُت ٱۡلِكتََّٰ
َنػػػػػػػػػػآ ِإىَلَّٰ َرُجػػػػػػػػػػل  ُهمۡ َعَجًبػػػػػػػػػػا أَۡف أَۡوَحيػۡ ػػػػػػػػػػنػۡ ػػػػػػػػػػرِ  ٱلناػػػػػػػػػػاسَ  أَنػػػػػػػػػػػِذرِ  أَفۡ  مِّ ػػػػػػػػػػٓواْ  ٱلاػػػػػػػػػػِذينَ  َوَبشِّ  ٢َتُػػػػػػػػػػػمۡ  أَفا  َءاَمنُػ
ـَ  ِػػػػػػػػۡمِۗ  ِعنػػػػػػػػدَ  ِصػػػػػػػػۡدؽٍ  قَػػػػػػػػَد ِفػػػػػػػػُروفَ  قَػػػػػػػػاؿَ  َرهبِّ ػػػػػػػػَذا ِإفا  ٱۡلكََّٰ ػػػػػػػػِحر ىََّٰ ُ  ٕ مُّبِػػػػػػػػُتٌ  َلسََّٰ ِإفا َرباُكػػػػػػػػُم ٱَّللا
ـ  ٱلاػػػػػػػػػػػػػػِذي َخلَػػػػػػػػػػػػػػقَ  ِت َوٱأۡلَۡرَض ُب ِسػػػػػػػػػػػػػػتاِة أايا وََّٰ ػػػػػػػػػػػػػػمََّٰ  يُػػػػػػػػػػػػػػَدبِّرُ  ٱۡلَعػػػػػػػػػػػػػػۡرشِ   َعلَػػػػػػػػػػػػػػى ٱۡسػػػػػػػػػػػػػػتَػَوىَّٰ  ٍُبا ٱلسا
ِلُكػػػػػػػػمُ  ِإۡذنِػػػػػػػػِوۦۚ بَػۡعػػػػػػػػدِ  ِمػػػػػػػػنَۢ  ِإالا  َشػػػػػػػػِفيعٍ  ِمػػػػػػػػن َمػػػػػػػػا ٱأۡلَۡمػػػػػػػػَر   ُ َربُُّكػػػػػػػػۡم فَٱۡعبُػػػػػػػػُدوُهۚ  ذََّٰ أَفَػػػػػػػػًَل تَػػػػػػػػذَكاُروَف ٱَّللا
ٖ 38 
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 أحاديث الرقية   2.1.7
ـَ َرُسوُؿ اَّللِا َصلاى هللُا َعَلْيِو َوَسلاَم اْلَمِديَنَة َأْخبَػَراَن َعْبُد  (ٔ ، قَاَؿ: َقِد الرازااِؽ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْىرِيِّ
ْرُؾ، فَػنَػَهى َعِن الرَُّقى، قَاَؿ: فَػُلدَِغ َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِو َلَدَغْتُو اٟتَْ   ياُة،َوُىْم يَػْرُقوَف ِبرًُقى ٮُتَاِلطَُها الشِّ
فَػَلماا  فَػَقاَؿ الناِبُّ َصلاى هللُا َعَلْيِو َوَسلاَم: َىْل ِمْن رَاٍؽ يَػْرِقيِو؟ فَػَقاَؿ َرُجٌل ِإيّنِ ُكْنُت أَْرِقي رُقْػَيًة،
 ٜٖرَُه فَػَرقَاهُ نَػَهْيَت َعِن الرَُّقى تَػرَْكتُػَها، قَاَؿ: فَاْعرِْضَها َعَلي ، فَػَعَرْضتُػَها َعَلْيِو فَػَلْم يَػَر هِبَا أَبًْسا، فََأمَ 
 
 هنَُِي َعِن الرَُّقى، ِإالا أَناُو »َأْخبَػَراَن َعْبُد الرازااِؽ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعِن اْبِن ِسَتِيَن، قَاَؿ:  (ٕ
 ٓٗاْلَعُْتَ يَػْعٍِت « َوالنػاْفسِ  -يَػْعٍِت اْلَعْقَرَب  -أُْرِخَص ُب َثًَلٍث: ُب رُقْػَيِة الناْمَلِة، َواْٟتُماِة 
ثَػَنا وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن أَ  (ٖ َبَة، َوأَبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ، قَااَل: َحدا ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ يب َحدا
ِو َوَسلاَم ُسْفَياَف، َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: َكاَف يل َخاٌؿ يَػْرِقي ِمَن اْلَعْقَرِب، فَػنَػَهى َرُسوُؿ هللِا َصلاى هللاُ َعَليْ 
 َعِن الرَُّقى، قَاَؿ: فََأََتُه، فَػَقاَؿ: اَي َرُسوَؿ هللِا ِإناَك نَػَهْيَت َعِن الرَُّقى، َوأاََن أَْرِقي ِمَن اْلَعْقَرِب،
َفَع َأَخاُه فَػْليَػْفَعلْ   ٔٗفَػَقاَؿ: َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْف يَػنػْ
 
                                                           
 ملحق ٔتصنف عبد الرزاؽ(معمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالىم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن. اٞتامع )منشور ك   ٜٖ
   ٔٔج.   ٜٚٙٚٔىجرية ص.  ٖٓٗٔحبيب الرٛتن األعظمي. الطبعة الثانية  , احملقق:
 ٔٔج.  ٖٜٚٚٔمرجع السابق ص.   ٓٗ
 قق: دمحم مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري. ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. احمل   ٔٗ
  ٗج. ٜٜٕٔبَتوت. ص –الباقي. دار إحياء الًتاث العريب  فؤاد عبد
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ثَػَنا أَبُو مُ  (ٗ ثَػَنا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدا ثَػَنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيب ُسْفَياَف، َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: نَػَهى َحدا َعاِويََة، َحدا
َعَلْيِو  َرُسوُؿ هللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِو َوَسلاَم َعِن الرَُّقى، َفَجاَء آُؿ َعْمرِو ْبِن َحْزـٍ ِإىَل َرُسوِؿ هللِا َصلاى هللاُ 
ِإناُو َكاَنْت ِعْنَداَن رُقْػَيٌة نَػْرِقي هِبَا ِمَن اْلَعْقَرِب، َوِإناَك نَػَهْيَت َعِن الرَُّقى،  َوَسلاَم فَػَقاُلوا: اَي َرُسوَؿ هللاِ 
َفْعوُ »قَاَؿ: فَػَعَرُضوَىا َعَلْيِو، فَػَقاَؿ:  َفَع َأَخاُه فَػْليَػنػْ  ٕٗ«َما أََرى أَبًْسا َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْف يَػنػْ
ثَػَنا َعِليُّ ْبُن َأيب ا (٘ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ِعيَسى، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ُسْفَياَف، َعْن َحدا ٠تَِْصيِب قَاَؿ: َحدا
، يَػْرُقوَف ِمَن اْٟتَُمِة، وَكَ  اَف َجاِبٍر، قَاَؿ: َكاَف أَْىُل بَػْيٍت ِمَن اأْلَْنَصاِر، يُػَقاُؿ ٢َتُْم آُؿ َعْمِرو ْبِن َحْزـٍ
، ِإناَك َقْد نَػَهْيَت َرُسوُؿ اَّللِا َصلاى هللاُ َعلَ  ْيِو َوَسلاَم، َقْد نَػَهى َعِن الرَُّقى، فَأَتَػْوُه فَػَقاُلوا: اَي َرُسوَؿ اَّللِا
اَل أَبَْس »فَػَعَرُضوَىا َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: « اْعرُِضوا َعَليا »َعِن الرَُّقى، َوِإانا نَػْرِقي ِمَن اْٟتَُمِة، فَػَقاَؿ ٢َتُْم: 
 ٖٗ«اثِيقُ هِبَِذِه، َىِذِه َموَ 
ثػَ  (ٙ َبَة، َوَعِليُّ ْبُن َمْيُموٍف الراقِّيُّ، َوَسْهُل ْبُن َأيب َسْهٍل قَاُلوا: َحدا ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ َنا وَِكيٌع، َحدا
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأفا الناِبا َصلاى هللُا عَ  َكاَف »َلْيِو َوَسلاَم: َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، َعِن الزُّْىرِيِّ
 ٗٗ«يَػنػُْفُث ُب الرُّقْػَيةِ 
                                                           
   ٗج  ٕٙٚٔمراجع السابق ا١تسند الصحيح لَلماـ مسلم ص    ٕٗ
فيصل  -ىػ, سنن ابن ماجو, الناشر: دار إحياء الكتب العربية ٖٕٚابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت، وماجة اسم أبيو يزيد ا١تتوَب:   ٖٗ
  ٕج. ٔٙٔٔعيسى البايب اٟتلب , ص.
  ٕج  ٙٙٔٔمراجع السابق سنن ابن ماجو ص.   ٗٗ
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ثَػَنا َعْبُد اَّللِا  (ٚ ثَػَنا ُمَعماُر ْبُن ُسَلْيَماَف قَاَؿ: َحدا ثَػَنا أَيُّوُب ْبُن ٤ُتَماٍد الراقِّيُّ قَاَؿ: َحدا ْبُن ِبْشٍر، َعِن َحدا
، َعْن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمراَة، َعْن ٭َتَِْت ْبِن اٞتَْ  زااِر، َعِن اْبِن ُأْخِت َزيْػَنَب اْمرَأَِة َعْبِد اَّللِا
َنا تَػْرِقي ِمَن اْٟتُْمرَِة، وََكاَف لََنا َسرِيٌر َطِويُل اْلَقَوائِِم، َو  َكاَف َزيْػَنَب قَاَلْت: َكاَنْت َعُجوٌز َتْدُخُل َعَليػْ
َعْت َصْوتَُو اْحَتَجَبْت ِمْنُو، َفَجاَء َفَجَلَس  َعْبُد اَّللِا ِإَذا َدَخَل تَػَنْحَنَح َوَصواَت، َفَدَخلَ  يَػْوًما فَػَلماا ٝتَِ
ِإىَل َجاِنِب َفَمساٍِت فَػَوَجَد َمسا َخْيٍط فَػَقاَؿ: َما َىَذا؟ فَػُقْلُت: رًُقى يل ِفيِو ِمَن اْٟتُْمرَِة َفَجَذبَُو 
ْعُت َرُسوَؿ اَّللِا َصلاى هللاُ َوَقطََعُو فَػَرَمى ِبِو َوقَاَؿ: َلَقْد َأْصَبَح آُؿ َعْبِد  ْرِؾ، ٝتَِ اَّللِا َأْغِنَياَء َعِن الشِّ
، قُػْلُت: فدحيّنِ َخَرْجُت يَػْوًما فََأْبَصَرين « ِإفا الرَُّقى، َوالتاَمائَِم، َوالتَِّوَلَة ِشْرؾٌ »َعَلْيِو َوَسلاَم يَػُقوُؿ: 
تُػَها َسَكَنْت َدْمَعتُػَها، َوِإَذا تَػرَْكتُػَها َدَمَعْت، قَاَؿ: َذاِؾ ُفًَلٌف، َفَدَمَعْت َعْيٍِت الايِت تَِليِو، فدحِ  َذا َرقَػيػْ
َعَل الشاْيطَاُف، ِإَذا َأطَْعِتِو تَػرََكِك، َوِإَذا َعَصْيِتِو َطَعَن إبِِْصَبِعِو ُب َعْيِنِك، َوَلِكْن َلْو فَػَعْلِت َكَما فػَ 
رًا َلِك، َوَأْجَدَر َأْف ُتْشَفُْتَ تَػْنَضِحَُت ُب َعْيِنِك اْلَماَء َرُسوُؿ اَّللِا َصلاى هللُا َعَلْيِو َوَسلا  َم َكاَف َخيػْ
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 ٙٙٔٔمرجع السابق سنن ابن ماجو ص.   
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 الدراسات السابقة  .2.2
من  أفّ  ُب مؤسسة الفاتح  ا١تًلحظات والدراسات الذي قاـ الباحثو  التذكَتات من
 قرآين التطبيقي عند مؤسسة الفاتح ُب مدينة ابكن ابرو يطلق اىل مبادئ  البحث النتيجة  ىذا
يف مؤسسة الفاتح ها يف صّحة ادلرضى وآاثر  مبادئ الرقية الشرعية  ا١توضوع  فيما يتعلق عن
  .(يةالقرآنللرقية الشرعية ابآلايت  ةتطبيقي )دراسة نبارو اكبي
قد رّجعها كثَت من العلماء واألكادميُت عن الرقية الشرعية ٖتت دراسة التطبيقي وا١توضوعي    
مل ٬تد أف يبحث ابلتدقيق ُب ٖتليل التطبيق الرقية لدى ا١تؤسسة الفاتح, أما ا١تواضع  ولكن
  الذي نقصد بو مايلي : 
 البحث اب١توضوع  ةكتاب  .(5
 “Kontruksi Makna Ruqyah bagi Pasien Pengobatan Alternatif di 
Kota Pekanbaru ”     
   ( الرتبية معىن الرقية اىل من أصاب ابجلين على طريقة النبوة ابدلدينةابكن ابرو) 
معاٞتة على ا١ترقي بعد حاؿ لنظر اىل اببشكل العاـ  رقية الشرعيةال عن أف ىذا البحث يتكلم
ىي مؤسسة الفاتح وأيضا  أما الباحث يتخصص أحد ا١تؤسسة ُب مدينة ابكن ابرو سبيل الرقية
 . الباحث يتكلم عن األحواؿ ا١ترقى بعد عًلجهم ابلرقية 
أبو عبد هللا الشمس الدين دمحم بن أيب بكر الزرعي ابن القيم اٞتوزي ، الطب النبوي البن قيم  .(ٕ
 ملسو هيلع هللا ىلصالرايض. يتكلم عن الطبية و النصائح ا١تنقولة عن النب  -اٞتوزي , مكتبة دار السًلـ
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 كتابة البحث ٖتت العنواف : .(ٖ
ٗ).  Ayat Al-Quran Dalam Praktik Ruqyah Di Pondok Sehat Al-
Wahida Di Kota Banjarmasin Timur (Study Living Quran )  
  (دراسة ادليداين -ابدلدينة ابجنارماسٌنتطبيق اآلايت الرقية يف معهد الوحيدة الصحة )
آايت اليت استخدمو وما  عن آراء الرقا على فهم النصوص اآلايت الرقية البحث يتكلم ُب ىذا 
وأما معهد الوحيدة ١تعاٞتة ا١ترضى ا١تس ابٞتن وىذا البحث يتكلم عن األحواؿ معهد الوحيدة 
ابحث يتكلم عن األحواؿ ا١ترقي بعد الرقية ُب مدينتو ابكن ابرو و أيضا يتكلم ابحث عن 
 .  ٙٗا١تؤسسة اليت ستقع فيها مكاف البحث
اية اإلنساف من اٞتن والشيطاف" ذكر ا١تؤلف ُب ىذا ألف وحيد عبد السًلـ ابيل كتاب " وق .(٘
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   Rezki effendy, “Ayat Al-Qur'an Dalam Praktik Ruqyah Di Pondok Sehat Al Wahida Di 
Kota Banjarmasin Timur (Study Living Quran)”, skripsi fakultas ushuluddin dan humaniora  
( banjarmasin 8152) 
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 الباب الثالث 
 منهج البحث
 البحثوصفة  نوع 3.1
الناحية العلمية ا١تنهج ىو كيفية مستخدمة ُب عملية البحث. والبحث ىو ٤تاولة ُب 
 ٚٗألخذ اٟتقائق وا١تبادئ ابلصرب، ابالحتياط وا١تنظم لوجود اٟتقيقة.
 القرآينالتطبيقي الباحث ُب ىذا البحث فهي البحث  وأما ا١تنهج الذى يستخدـ
إلقاء األسئلة, النظر ٔتساعدة ا١تادايت ا١تتنوعة منها الكتاب، اتٔتنهج ٚتع البياانت وا١تعلوم
فألجل  ٛٗاجمللة، الوثيقة، كتابة القصص التارٮتية وغَت ذلك. التطبيق ُب ا١تعاٞتة,كاف,النظر ا١ت
 ستحدـ الباحث األشياء اآلتية:يذلك 
 البحثوالزمن مكان  3.2
 ادلكان    3.2.1
أما مكاف البحث    ٜٗراد الباحث أف ٭تلل البحث.مكاف الذي أمكاف البحث ىو 
منطقة فرعية  مربوايف داماي  يتخصص بتحفيظ ُب  ُب حية بليمبينك, شارع تونس كراي
بسبب أف ىذه مؤسسة الفاتح حجة الباحث أف ٮتًت . و القراف و رقية الشرعّية و طّب النبوي
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لتعليم الدين الشرعي  ُب وقت ٢تا روتينية ُب عًلج ا١ترضى ا١تصابوف ا١تضطر ابٞتٍت واا١تؤسسة 
 ما.
 . الزمان   3.2.3
الرقية الشرعية عند ا١تؤسسة  ألداءلتكميل ىذه الرسالة يعٌت سنة واحدة لزماف للباحث ا أما
 .الفاتح
 العينة و . السكان 3.3
 السكان.   3.3.1
ٯتكن أف يكوف و .أف نًلحظها الواجب ؤسسة عضاء ا١تمن األكل أجزاء ىو  السكاف 
أو أحدااًث ، أو أي شيء آخر ىو ىدؼ ا١تسح ا٠تاص  موقعاأشخاًصا أو كائناًَت أو  السكاف
أتوا اىل  ا١ترضى الذي عاٞتهم األستاذ للرقية ُب ىذا البحث ىم  السكاف قد يكوف ا ٓ٘.بنا
 . نفرآٓٔحوايل أو الراقي ا١ترضى عددىم ىذه ا١تؤسسة 
 . العينة 3.3.2
. ٔ٘أو جزء من السكاف ليستخدـ لبحث لساءرىا جزء من ا١تادة يؤخذ منها ٪توذجا
-ٕٓأو  ٖ-ٗفتؤخذ منها  مرضى  ٓٔلوكاف السكاف أكثر من ” على الرأي سحرسيمي 
 .اعتمادا على اعتبارات معينة%  ٕ٘
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet.51, (Bandung: 
Alfabeta,8158) hlm. 25.  
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 لبحث الراقي وادلرقي يف ا   3.4 
التحليل البحث أٌب إليو من بعض األسئلة لتخليص و وسي الراقي ىو الفاعل الذي يفعل الرقية
 . أما الراقي ىوابٞتٍت  تسويشالباحث من األخبار حوؿ الرقية .وا١ترقي ىو الذي مصاب ابل
مؤسسة ١ترقي الذين َيتوف إىل الذي يعلم ُب ا١تؤسسة الفاتح ُب الشارع بلمبينك. وأما ا األستاذ
 ليتداوى على سبيل الرقية الشرعية . 
   البياانت مصدر 3.5
      ًب اٟتصوؿ منو على بياانت البحث. مصدر البياانت ىو ا١توضوع الذي
 :  مصدر البياانت ُب ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت
 .األوىل عن ا١تعلومات واألخبار قبل القاء  األسئلة  مصدر  ٔ.٘.ٖ  
   والكتب ا١تتعلقة  لرقية الشرعيةمصدر البياانت الفرعي ىو الكتب ا١تتعلقة اب ٕ.٘.ٖ  
 .ابلطّب النبوي      
 منهج مجع البياانت  3.6
 وأما منهج ٚتع البياانت ا١تستخدمة ُب ىذا البحث فهي:
 ٔتطالعة الكتب ا١تناسبة ٔتسألة ىذا البحث معتمدة على الكتب ا١توجودة ُب جامعة  ٔ.ٙ.ٖ
 سلطاف شريف قاسم اإلسًلمية اٟتكومية رايو.
  مقابلة  ٕ.ٙ.ٖ
 .الصور بعض ا١تقطع فيديو ُب تطبيق معاٞتة ا١ترضى    البحث واٞتمع عن  ٖ.ٙ.ٖ
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 منهج حتليل البياانت. 3.7
 وأما خطوات البحث ُب أتليف ىذا البحث فيمايلي:
 األخبار  ابلطلب يداينالطريقة ا١تستخدمة ُب ٚتع البياانت ىي البحث ا١ت. ٔ.ٚ.ٖ
 وٚتع ا١تراجع ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع إما رئيسية أو فرعية وغَت ذلك. وا١تعلومات
 البياانت اجملموعة تقدـ ُب الباب الثان، الثالث والرابع.. ٕ.ٚ.ٖ
 وتعليق األساتذة عند ا١تؤسسة  اوؿ الباحث على تقدمي أراء العلماء٭ت. ٖ.ٚ.ٖ

















 وا١ترسلُت األنبياء اشرؼ على والسًلـ والصًلة فيو، مباركا طيبا كثَتا ٛتدا هلل اٟتمد
 .وبعد اٚتعُت، وصحبو ألو وعلى
مؤسسة  صّحة ا١ترضى ُب " مبادئ الرقية الشرعية  وآاثرىا ُب:  بعنواف البحث ىذا إف
مبادئ الرقية الشرعية  وآاثرىا ُب صّحة ا١ترضى ُب مؤسسة الفاتح بيكانبارو  )الفاتح بيكانبارو  
 اآلايت غرز ُب ْتثو يركز الباحث كاف ("للرقية الشرعية ابآلايت القرآنية)دراسة تطبيقية 
الباحث بعض  بوتلخيصا ١تا جاء من األبواب السابقة كتوا١تستخدمة ابلرقية.  ا١تتعلقة القرآنية
 النقات ا١تهمة ا١تيسرة لتسهيل ُب معرفتها إٚتاال، فهي فيما يلي :
 ا١تؤسسة ـاستخدبُت رئيس ا١تؤسسة شيخ غًلـ الفاتح عن طريقة مؤسستو ُب  ا( ٔ
  :مور مهّمة ال بد من مراعاهتا عند الّرقية، وىي كاآلٌبأبلرقية الشرعية  ل
رقّي  أ.
َ
على وضوء، واٟترص على طهارة ا١تكاف مع التوّجو مراعاة أف يكوف الرّاقي وا١ت
 للقبلة.
التدبّر والتفّكر ُب اآلايت واألدعية خًلؿ القراءة، مع التوّسل الكامل هلل عّز ب. 
 وجل.
يُفّضل وضع اليد على الرّأس أو على مكاف األمل أثناَء الرُّقية، وأف يتّم النفُث على ت. 
  ية.أف يكوَف لطيفاً خًلؿ أو بعد الرُّق
 يُفّضل تكرار بعض اآلايت ثًلاثً، أو ٜتساً، أو سبَع مرّاٍت إذا دعِت اٟتاجة.ث. 
 
 




 تكوف الرّقية على مدار أسبوع كامل أو أكثر، حسب حاجة ا١ت
ٯتكن قراءة بعض اآلايت واألدعية الًلزمة، وال ُيشًتط قراءة ٚتيع ما ورد عن ح. 
 الرُّقية.
 تعاىل أّف بيده الّشفاء، وأّف الرّقية وسيلٌة لذلك.أف يكوف اليقُُت ابهلل خ. 
رئيس ا١تؤسسة ىو شيخ غًلـ الفاتح بُت لباحث ُب من مبادئ لوجود ىذه ا١تؤسسة يعٍت . ٕ
الدعوة اإلسًلمية يوّحد هللا تعاىل وعلى التوحيد  إقامة إرادتو  رغبتو قبل أف يقيم ا١تؤسسة
وكذالك إرادة الشيخ أف يكشف البدعة وأثرىا  .الصحيحة ال يشرؾ ابهلل ألف شرؾ لظلم عظيم
 اجملتمع. السيئ ُب ىدـ الدين اإلسًلـ  والشرؾ الذي نشأت عند
. بعد ا١تعاٞتة ابلرقية الشرعية للمرضى على سبيل قراءة القرآف اٟتمد هلل كل غم وىم وحزف ٖ
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 االقرتاحات والتوصيات  5.2
 االقرتاحات 5.2.1
ظن الباحث أف ليس للباحث قدرة ُب اعطاء االقًتاحات خاصة ىي مكتوبة ُب ىذا 
البحث استحياءاً من النفس بعدـ العلم وأقلو، واألصل أف الباحث ٤تتاج إىل النصيحة والنقد 
ا بعض االقًتاحات ما من قراء ىذا البحث خاصة أساتذٌب وإخواين، فذكر الباحث إجبار 
 يلي:
 العاملُت وعد قد وعًل جلا  هللا ينبغي للمجتمع أف يتسابقوا ابألعماؿ الصاٟتة، ألف -
 واآلخرة. الدنيا ُب كبَتًا وأجرًا عظيًما ثواابً  ا١تخلصُت الصادقُت
ولعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، واستفاده طًلب العلم أو يكوف اباب ُب اهناض  -
 العلمي، وعلى األقل ٯتأل رفوؼ مكتبة اٞتامعة والكلية. اٟتماسة ُب البحث
ومكتبة   العامة مدير اٞتامعة أف يوُب ويكمل مكتبػة اٞتامعة فضيل من الباحث رجويو  -
 .ابلكتب ا١تتعلقة ابلتفسَت وعلـو أصوؿ الدين خاصة كلية أصوؿ الدين
البحث أف ىذا البحث ال يتخلص من ا٠تطأت والنقاص لذلك أوجو للقارئُت ٢تذا  -
َيٌب ابإلصًلحات والتكميًلت لكي يكوف ىذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل 
 الكماؿ.
 التوصيات  5.2.2
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 والتفسَت القرآف علـو بقسم خصوصا األوىل اٞتامعية ا١ترحلة وطًلب نفسي أوصي -
 ىو القرآف ألف الكرمي، كتابو ُب هللا أخربه الذي العلمي ابلبحث يقـو أف الدويل،
 داللة هللا جعلها اليت األشياء من والكوف شىت ا١تعلومات على ا١تشتمل هللا كتاب
 .الكوف َب وعظمتو وحدانيتو على
 أف طًلب أوصي ،ا١تيداين التطبيقي عن الرقية الشرعية دراسة البحث ىذا إف  -
ا١تكتشافات األخرى  فيكتبوا ،حوؿ الرقية الشرعية  موضوعية ٖتليلية بدراسة يقوموا
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 ادلراجع
 القرآف الكرمي 
التوضيح الرشيد ُب شرح التوحيد ا١تذيل أبو عبد هللا خلدوف بن ٤تمود بن نغوي اٟتقوي. 
 ابلتفنيد لشبهات العنيد
  ـ  ٕٓٔٓىػ = ديسمرب  ٕٖٗٔ, ًب ٖتميلو ُب: احملـر  ٔ -أرشيف ملتقى أىل اٟتديث 
 
, سنن ابن ىػٖٕٚعبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت، وماجة اسم أبيو يزيد ا١تتوَب: ابن ماجة أبو 
 فيصل عيسى البايب اٟتلب -, الناشر: دار إحياء الكتب العربية ماجو
 
 .التحصُت من كيد الشياطُتخالد بن عبد الرٛتن بن علي اٞتريسي, 
 
الناشر : دار الفكر . والشريعة وا١تنهجالتفسَت ا١تنَت ُب العقيدة ، د وىبة بن مصطفى الزحيلي
 ٛٔٗٔالطبعة : الثانية ،  دمشق –ا١تعاصر 
 
  ٕٔٔٓ) مكتبة الشروؽ الدولة( الطبعة ا٠تامسة  ا١تعجم الوسيط ٚتهورية مصر العربيةشوقي الضيف, 
 
 –، دار إحياء الًتاث العريب  ، هتذيب اللغةدمحم بن أٛتد بن األزىري ا٢تروي، أبو منصور  
 بَتوت 
 –. دار السًلـالطب النبويدمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية, 
 الرايض 
القاىرة :  –،: )مكتبو السنة ا١تدخل لدراسة القرآف الكرميدمحم بن دمحم بن سويلم أبو ُشهبة،    
 ـ(  ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ )  الطبعة: الثانية،
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: )مكتبة ا١تعارؼ للنشر والتوزيع:  الطبعة  ، مباحث ُب علـو القرآفمناع بن خليل القطاف
 ـ( ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔالثالثة 
 
. مكتبة اإلماـ أحكاـ  التعامل مع اٞتن و آداب الرقى الشرعيةدمحم بن عبد هللا اإلماـ،   
   ٕٕٔٓالوادعي. الطبعةاألوىل 
دار الراية للنشر والتوزيع. ص الطبعة:  رسالة الشرؾ ومظاىره.مبارؾ بن دمحم ا١تيلي اٞتزائري, 
 ـ(ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔاألوىل )
   
القاىرة الطبعة:  –دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع  ،صفوة التفاسَتدمحم علي الصابوين. : 
 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔاألوىل، 
)منشور   . اٞتامعنزيل اليمنمعمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالىم، أبو عروة البصري، 
 ىجرية ٖٓٗٔحبيب الرٛتن األعظمي. الطبعة الثانية  , احملقق: كملحق ٔتصنف عبد الرزاؽ(
 
ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري. 
 بَتوت. –ي. دار إحياء الًتاث العريب الباق فؤاد عبد. احملقق: دمحم العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
  القسم العريب من موقع )اإلسًلـ، سؤاؿ وجواب(.دمحم صاّب ا١تنجد, 
  
 شرح الدر النضيد ُب إخًلص كلمة التوحيددمحم حسن عبد الغفار,  
 
   ٜٚٛٔدار البشَت القاىرة . وقاية اإلنساف من اٞتن والشيطافوحيد عبد السًلـ ابيل، 
 
 Rezki effendy, “Ayat Al-Qur'an Dalam Praktik Ruqyah Di 
Pondok Sehat Al Wahida Di Kota Banjarmasin Timur (Study Living 
Quran)”, skripsi fakultas ushuluddin dan humaniora  ( banjarmasin ٕٓٔٛ) 
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 : أٛتد ٚتيل  االسم 
 ـ  ٜٜ٘ٔيوين  ٖٕ:  ابكانبارو  مكاف الوالدة وَترٮتها 
   ٖٜٕٖ٘ٗٓٔ٘ٔٔ:  رقم قيد الطالبة
 : األستاذ شجاعي ساريفندي ا١تاجستَت  مشرؼ األكادٯتية
 نبارو اكبيُب مؤسسة الفاتح ىا وآاثر  مبادئ الرقية الشرعية  ":   ا١توضوع 
 ("يةالقرآنللرقية الشرعية ابآلايت  ةتطبيقي )دراسة
 ٖٖٖٕٓٔٓٚٔٛٛٓ :              رقم اٞتواؿ 
 ادلراحل التعليمية ب. 
  ٕٙٓٓ: سنة    ابكن ابرو ٕٗٓا١تدرسة االبتدائية اٟتكومية  .ٔ
 ـ  ٕٓٔٓ: سنة   ابكن ابرو ا١تدرسة ا١تتوسطة معهد عمر بن ا٠تطاب  .ٕ
 ـ  ٖٕٔٓ: سنة   ابكن ابرو معهد عمر بن ا٠تطاب ا١تدرسة العالية  .ٖ
 ـ ٕٕٓٓ: سنة   جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسًلمية اٟتكومية رايو .ٗ
 األسرةت. 
  عابدة و نور أكمل  الوالدين احملبوابف. 1
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